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ABSTRAK 
Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang dilapisi anti nyamuk dan tidak berbahaya bagi 
kesehatan, menurut WHO anti nyamuk tersebut tidak meracuni manusia dan dinyatakan aman untuk 
dipakai. Penelitian bertujuan  menggambarkan efektifitas kelambu berinsektisida olyset dan permanet. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan pendekatan deskriptif yang melalui 
uji kontak nyamuk Anopheles dengan kelambu berinsektisida dan dilakukan uji di laboratorium. 
Populasi adalah seluruh kelambu berinsektisida di Desa Botteng Utara, sedangkan sampel penelitian 
adalah kelambu berinsektisida olyset tahun 2011 dan permanet tahun 2012. Penentuan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan kriteria, kelambu yang sering dipakai, jarang (sekali-kali) 
dipakai, kelambu yang masih baru. Sampel kelambu olyset sebanyak 3 buah, kelambu permanet 3 
buah dan kelambu kontrol 1 buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelambu berinsektisida olyset 
yang sering, jarang atau sesekali digunakan maupun yang baru masih efektif membunuh nyamuk 
Anopheles.sp. begitupun pada kelambu berinsektisida permanet yang sering, jarang atau sesekali 
digunakan maupun yang baru masih efektif membunuh nyamuk Anopheles.sp. Kesimpulan penelitian 
bahwa kelambu olyset masih efektif setelah digunakan selama 5 tahun dari tahun 2011, sedangkan 
kelambu berinsektisida permanet masih efektif setelah digunakan selama 4 tahun dari tahun 2012. 
Sesuai dengan pernyataan Subdit malaria Dirjen PP&PL Depkes 2007 bahwa Efektifitas kelambu 
berinsektisida bisa bertahan sampai 5 tahun pemakaian. 
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ABSTRACT 
Insecticide nets are mosquito nets coated with anti-mosquito and is not harmful to health, 
mosquito repellent according to the WHO does not poison people and declared safe for use. This study 
aimed to describe the effectiveness of insecticide olyset nets and permanet. This type of research is a 
quasi- experimental descriptive approach through contact test of Anopheles mosquitoes with 
insecticide nets and tested in the laboratory.The population is all insecticide nets in the village of 
Botteng Utara, while the sample is olyset insecticide nets in 2011 and permanet in 2012.Sampling 
using purposive sampling with criteria:Mosquito nets are often used, rarely (ever) used, mosquito nets 
are still new. Samples olyset mosquito net as much as 3 pieces , 3 pieces of mosquito nets and 
mosquito nets Permanet control 1 piece. The results of the research that netting olyset often, rarely or 
occasionally use new and still effective in killing mosquitoes Anopheles.sp. as did the insecticide nets 
permanet often, rarely or occasionally used and new still effective in killing mosquitoes 
Anopheles.sp.The conclusion of research that is still effective after netting olyset used for 5 years from 
the year 2011, whereas insecticide nets permanet still effective after using it for 4 years from 2012. 
According to a statement Subdit malaria Director General PP & PL Ministry of Health in 2007 that 
the effectiveness of insecticide nets can last up to 5 years of use. 
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